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 FONT QUER, Pío 
 Plantas medicinales : el Dioscórides renovado : con la descripción de 678 especies, acompañada de 
752 figuras originales, 58 mapas y 33 láminas fuera de texto, 20 de ellas en color, de Suzanne Davit / Pío Font 
Quer. -- 4ª ed. -- Barcelona : Ediciones Península, 2002 
 1. PLANTAS MEDICINALES 2. BOTANICA 3. DESCRIPCION 4. NOMENCLATURA 5. 




 FLORA ibérica : plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares / coord. S. Castroviejo. -- 
Madrid : Real Jardín Botánico, 2000 
 1. FLORA 2. LEGUMINOSAE 3. PENINSULA IBERICA 4. ESPAÑA 5. PORTUGAL 6. 




 ANUARIO Fungesma del medio ambiente en España 2002 / Pedro Costa Morata... [et al.]. -- Madrid 
: Fungesma, 2002 
 1. DATOS ESTADISTICOS 2. INFORME ANUAL 3. MEDIO AMBIENTE 4. RECURSOS 
NATURALES 5. ESPAÑA I. COSTA MORATA, Pedro II. Fundación para la Gestión y Protección del 




 SAVIDGE, R.A. 
 Cell and molecular biology of wood formation / R.A. Savidge, J.R. Barnett, R. Napier. -- Oxford : 
Bios, 2000 
 1. ARBOLES 2. CRECIMIENTO 3. BIOLOGIA MOLECULAR 4. PLANTAS LENOSAS 5. 





 Alimentación en España : 2002 : producción, industria, distribución y consumo / Mercasa. -- 5ª ed. -- 
Madrid : Mercasa, D.L. 2002 
 1. ECONOMIA 2. SECTOR AGROINDUSTRIAL 3. ALIMENTOS 4. ESPAÑA 5. INDUSTRIA 




 JAMES, Sydney C. 
 Economic and business principles in farm planning and production / by Sydney C. James and Phillip 
R. Eberle. -- Ames, Iowa : Iowa State University Press, 2000 




 La ECONOMIA del agua en España / [Instituto de Estudios Económicos]. -- Madrid : Instituto de 
Estudios Económicos, 2001 
 1. ECONOMIA 2. USO DEL AGUA 3. DERECHO DE AGUAS 4. ORDENACION DE AGUAS 5. 





 The FUTURE of food : Long-term prospects for the agro-food sector / Organisation for Economic 
Co-operation and Development. -- 1ª edición, reimpresión. -- Paris : OECD Publications, 1999 
 1. ECONOMIA AGRICOLA 2. SECTOR AGROINDUSTRIAL 3. ALIMENTACION HUMANA 
4. INFORMACION SITUACION DEL MERCADO 5. ALIMENTOS 
 
Q-6-3312 
 POTTER, Clive 
 Against the grain : Agri-environmental reform in the United States and the European Union / Clive 
Potter. -- Wallingford, UK : CAB International, 1998 
 1. POLITICA AGRICOLA 2. POLITICA AMBIENTAL 3. UNION EUROPEA 4. ESTADOS 
UNIDOS DE AMERICA I. TITULO 
 
R-3-208.31 
 VICENTE SERRANO, Sergio Martín 
 El papel reciente de la ganadería extensiva de montaña en la dinámica del paisaje y en el desarrollo 
sostenible : el ejemplo del Valle de Borau / Sergio Martín Vicente Serrano. -- Zaragoza : Consejo de 
Protección de la Naturaleza de Aragón, 2001 




 REINE VIÑALES, Ramón J. 
 Composición del banco de semillas del suelo en prados pirenaicos y alpinos / Ramón J. Reiné 
Viñales. -- Zaragoza : Consejo de Protección de la Naturaleza de Aragón, 2002 
 1. RESERVAS GENETICAS 2. RECURSOS GENETICOS 3. SEMILLAS 4. PRADERAS 5. 




 ATAURI MEZQUIDA, José Antonio 
 Modelo de seguimiento ecológico en espacios naturales protegidos : Aplicación a la Reserva Natural 
de Los Galachos de La Alfranca de Pastriz, La Cartuja y El Burgo de Ebro (Zaragoza) / José Antonio Atauri 
Mezquida, José Vicente de Lucio Fernández; dirección técnica por la Diputación General de Aragón, Miguel 
Angel Muñoz Yanguas. -- Zaragoza : Consejo de Protección de la Naturaleza de Aragón, 2002 
 1. RESERVAS NATURALES 2. ECONOMIA AMBIENTAL 3. CONSERVACION DE LA 




 PEREZ CABELLO, Fernando 
 Paisajes forestales y fuego en el Prepirineo occidental oscense : un modelo regional de 
reconstrucción ambiental / Fernando Pérez Cabello. -- Zaragoza : Consejo de Protección de la Naturaleza de 
Aragón, 2002 
 1. CIENCIAS FORESTALES 2. INCENDIOS FORESTALES 3. REFORESTACION 4. HUESCA 




 MAPA geomorfológico de Aragón / José Luis Peña Monné... [et al.]. -- Zaragoza : Consejo de 
Protección de la Naturaleza de Aragón, 2002 
 1. GEOMORFOLOGIA 2. MAPAS 3. HUESCA 4. TERUEL 5. ZARAGOZA 6. ARAGON I. 




 International Symposium on pistachios and almond (3º. 2001. Zaragoza) 
 Proceedings of the 3rd International Symposium on pistachios and almonds : 12th Colloquium 
GREMPA : Zaragoza, Spain, 20-24 may, 2001 / Convener R. Socias i Company. -- Leuven, Belgium : ISHS, 
591 
 1. FRUTICULTURA 2. PRUNUS AMYGDALUS 3. PISTACIA 4. PISTACHO 5. CONGESOS I. 




 ESPAÑA huerta de Europa / obra colectiva coordinada por Francisco Camacho Ferre. -- Madrid : 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 2002 
 1. FRUTICULTURA 2. HORTICULTURA 3. ESPAÑA I. CAMACHO FERRE, Francisco II. 
GONZALEZ CASTAÑON, María Luisa III. Sociedad Estatal para Exposiciones Internacionales IV. 
ESPAÑA. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 
 
T-6-272 
 DIAZ MORAL, David 
 Sanidad de los lentejares españoles : Micosis del cultivo / D. Díaz Moral, J.C. Tello Marquina. -- 
Madrid : Ministerio de Agricultura. Centro de Publicaciones, 2002 
 1. LEGUMINOSAS 2. LENTEJA 3. ENFERMEDADES FUNGOSAS 4. ENFERMEDADES DE 




 PANKHURST, C. 
 Biological indicators of soil health / edited by C. Pnakhurst, B.M. Doube and V.V.S.R. Gupta. -- 1ª 
edición, reimpresión. -- Wallingford, UK : CAB International, 2002 





 SEGRELLES SERRANO, José Antonio 
 Agricultura y espacio rural en Latinoamérica y España : Posibilidades y riesgos ante la 
mundialización de la economía / José Antonio Segrelles Serrano. -- Madrid : Ministerio de Agricultura. 
Centro de Publicaciones, 2002 
 1. DESARROLLO AGRICOLA 2. DESARROLLO RURAL 3. COYUNTURA AGRARIA 4. 




 CARRILLO, Jorge 
 Manejo de un rodeo de cría / Jorge Carrillo. -- 2ª edición, reimpresión. -- Buenos Aires : Editorial 
Centro Regional Buenos Aires Sur, 2001 





 ESPONDA, Pedro 
 Seres del futuro : De la fecundación in vitro a los clónicos y transgénicos / Pedro Esponda. -- Madrid 
: Libertarias/Prodhufi, 2000 
 1. FECUNDACION IN VITRO 2. CLONACION 3. ANIMALES TRANSGENICOS 4. 




 ESPONDA, Pedro 
 Seres del futuro : De la fecundación in vitro a los clónicos y transgénicos / Pedro Esponda. -- Madrid 
: Libertarias/Prodhufi, 2000 
 1. FECUNDACION IN VITRO 2. CLONACION 3. ANIMALES TRANSGENICOS 4. 




 ARIEL MOLINUEVO, Héctor 
 Genética zootécnica de bovinos para carne : 35 años de trabajos en la región pampeana / ed. Héctor 
Ariel Molinuevo. -- Balcarce, Argentina : INTA, 1995 
 1. PRODUCCION ANIMAL 2. GANADO BOVINO 3. GANADO DE CARNE 4. 
CRUZAMIENTO 5. SELECCION 6. MEJORAMIENTO ANIMAL 7. ARGENTINA I. TITULO 
 



















































































































